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Las disdasiobaos ilisdrias i33te D1ARIU iÍ318,1 caractar preceptivo.




ESTADO MAYOR CENTRAL. - Destino al Cap. de C. D. A.
Suanzes y al Nlaq. J. D A. Suárez. -Ascenso del Maq. Oi. de
2." clase D. A. Requejo. -Dispone pase a servicios de tierra
un primer maquinista. -Concede gratificación de efectividad
al personal que expresa. -Destino a dos primeros maqui
nistas.—Destino a un celador de puerto de 2." --Aprueba pla
nos y especificaciones de la dirección del tiro de los torpe
dos en los buques que expresa. -Concede crédito para d is
carga de minas submarinas. -Aprueba modificaciones en va
rios inventarios.--Dispone se exija a la S. E. de C. N. la má





Cuerpo General de la Armada
.*
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Capitán General del Departamento de Ferro],
núm. 102 de 13 lel corriente, manifestando haber
aprobado determinación del Jefe de las Bases Na
vales de las Rías Bajas, referente a qu,- el Capitán
de corbeta D. Angel suanzes PiiIeiro, segundo Je
fe del Polígono de tiro, desempeñe también el desti
no de segundo Jefe de la Base do Villagarcía, sin
perjuicio del indicado en primer término, S. I. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por el Estado Mayor Central, se ha servido apro
bar dicha resolución.
De Real orden lo digo* a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. --Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
'Sr. Intendente General de Marina.
CONSTRUCCIONES NAVALES. -Aprueba acta de entrega de
un destino.
SERVICIOS AUXILIARES. -Concede recompensa a Mr. G. Lo -
gre.
IN TENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancia de D. S.
Cuenca --Concede una cantidad para una sub w'e ición (repro
ducida).
SERVICIOS SANITA_RIOS. --Confiere comisión al Comte. Méd.
D. L. Urtubey.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS. - Disponibilidad en el cuerpo dt
Sanidad.
CONSIEJ3 SUPREMO DE GUERRA Y NI.XRIN \. Resuelve
instancias de D.1 E. Ibáñez.
Cuerdo de Maquinistas (I." Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Capitán General del Departamento de Ferro],
manifestando haber dispuesto que el Maquinista
Jefe D. Antonio Suárez Núñez, sin perjuicio del
cargo que desempeña en la Jefatura ce Estado Ma
yor, pase a ocupar destino de plantilla al Ramo
de Ingenieros, por considerar útiles sus servicios,
dada la escasez de personal en el mismo, S. M. el
Rey (q. D.,g.).ha tenido a bien aprobar dicha de
terminación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miouto y efe(dos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailc»;. Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jeto del E talio Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en la 1.* sección del Cuerpo de Maquinistas (le la
Armada, por fallecimiento del Maquinista Oficial
de primera clase D. José Garófano Muñoz, ocurri
da en 19 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor
Central, se ha servido ascender a su inmediato




al Maquinista Oficial de segunda clase D. Antonio
Requejo Rasines, que es el primero en su escala
cumplido de las condiciones reglamentarias y de
clarado apto para el ascenso.
De Real orden lo digd a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añes.—Madrid 7.5 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe delEstado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. InIendente General de Marfna.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
...■•■•■•■■0■••••■••■
Cu3rpo de Maqui istas (2.' Snión)
Excmo. Sr.: Visto el resultado del sexto y últi
mo reconocimiento facultativo practicado al pri
mer Maquinista de la Armada, en situación de
reemplazo por enfermo, D. Mariano -Gómez Calle
ja, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declararlo
para servicios de tierra, el que, en lo sucesivo, no
desempeñará otros destinos que los de su profe
sión en tierra, segúl dispone el artículo 19 del Re
glamento de Contramaesti.es de la Armada, apro
bado por Real decreto de 21 de septiembre de 1915
(DIARIO OFICIAL núm. 212), hecho extensivo a la se
gunda Sección del Cuerpo de Maquinistas por Real
orden de 17 de abril de 1918 (D O. húm. 90) y en
cuya situación no podrá aseen ler a otros empleos
hasta que, alcanzada la edad reglamentaria, sea
retirado forzosamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E muchos
anos. Madrid 27 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los jeft-s respeciivos, con arreglo a lo dispues
to en las Reales órdenus de 25 de septiembre de
1919 (D. O. núm. 220) y tl de octubi e de 192G
(D. O. ntlin. 236), S. ál. el Rey (q. D. g.) se ha ser
Vilo disponer que el pi-rsonal de la 2.a Sección del
Cu rpo de álaquillistds dt-5 la ArmAcla que a cont'-
nuación se relaciona, perciba desde la revista ád
ministraiiva que en las mismas se expresan, los
qUinqu-nios y anuali ludes que al fri-inte de cada
uno se indivan, dt-biendo tener en cuenta para los
ref Tidos abonos, la limitación que estiblPce la
Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. nú
mero 2 de 1921, página 19).
De Real orden lo digo a V. E. Para su cóno.ci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de abril de 1923.
AZNAR
Sr: Almirante 'Tefe del 'Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada._
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores




















D Nicolás Marzoa López
Juan Narciso Lamas
Pablo de Diego Lozano
» Illfael Fernández I acosta
• Fernando Rodríguez Vert
» Andrés Sancho Campoy.
» Eugenio Zuazua Da
• Antonio Bouza. Qi ir
• Celedonío González Ai-variño
» Rafael García Salama.nca
7/ Santiago López Jiménez
Geróniino Balsalobre Penal ba
» José Nlaría Nogueras Manzanera
» José Espín Perla
» Epifanio García González
» Eduardo Velázquez Navarro
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Excmo. Sr.:. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer Maquinista D. Manuel
Perier León, cese en el torpedero núm. 6, para el
que ha sido nombrado por Real ot den de 31 de
marzo último (D. O. núm. 76), pasando a las órde
nes del Comandante General de la Escuadra, en
relevo del de igual empleo D Faustino Leira Bar
cia; que desembarcará, con destino al Departa
mento de Ferrol, a disposición de la Superior Au
toridad del mismo.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Celador de puerto de 2•a clase Diego
Goma López, cese en el destino que actualmente
desempeñ.a y paso a continuar sus servicios a la
provincia marítima de Melilla.-
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra ,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Torpedos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escritos 3.534 y
3.535 de la E. de C. N., fechas 1 y 2 de marzo úl
timo, con los que presenta los planos y especifica
ciones correspondientes a la dirección del tiro de
los torpedos en los cruceros tipo F y destroyers
tipo J; visto ro informado por el Estado Mayor
Central de la Armada; S. M. el Rey (q. D. g.), se
ha servido aprobar los planos y especificaciones
de referencia.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y demás fines.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 25 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se conceda un crédito de veinticua
tro Tre,i1 pesetas que deberá afectar al concepto pri
mero.del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente pre
supuesto para que por la Sociedad Unión Españo
la de Explosivos se proceda a la descarga de
ochenta minas submarinas, purificación, de trini
troto' ueno que contienen y fabricación del que ha
de emplearse en el reemplazo del tanto por ciento
de la pér‘iida y recarga de las cámaras.en las con
diciones que se les especifican.
Es asimismo la sobdrana voluntad de S. M., que
este cré,lito se reserve en espera de que por la re
ferida Sociedad se efectúe el servicio y presente
los correspondientes justificantes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años. 1Iadrid 26 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comúnicación
núm 120 fecha 12 abril actual del Comandante Ge
neral del Arsenal de Ferro!, remitiendo relaciones
valoradas de lo-; efectos que propone aumentar en
el inventario del Contramaestre de dicho Arsenal,
consistente en una canoa de tercera, de costado de
tingladillo y sus pertrechos; S.M. el Rey (q. D. g.),
de conformida 1 con lo informado por el Estado
Mayor Central ha tenido a bien aprobar el aumen
to solicitado..
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid 24 de abril de 1923.
El A mira.ite Jefe del Estado Mayor Central;
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.





Una canoa de tercera de costado de
1 Una cana de bronce
2 Dos guardines
4 Cuatro horquillas de bronce
4 Cuatro remos
Un bicheró de bronce
1 Un asta para ídem
1 Una boza de beta alquitranada.....
2 Dos coderas de ídem ídem
4 Clatro defensas de cuero G.G
1 Un balde duelas con aros de latón.
1 Un asta para bandern
1 Un asta para gallardete -

















Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido para el reemplazo de los efectos destruidos
en el incendio ocurrido en la Lancha M-3 y,siondodichos pertrechos de precisa y absoluta necesidad
en el buque; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
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lo propuesto por la Intendencia General y seguil
da Sección "del Lstado Mayor Central, ha tenido a
bien disponer que, a reserva del resultado de la
causa que se instruye con motivo de aquel acci
dente, se adquieran por cuenta de la Hacienda y
se aumenten a los cargos respectivos solamente los
pertrechos que comprenden las relaciones que
obran en el expediente, marcados con los números
2, 3, 4 y 5.
ES también la voluntad de S. M. que los efectos
comprendidos en la relación núm. 1, por no ser en
realidad pertrechos que figuran en. los cargos re
glamentarios, sean adquiridos por el Fondo eco
nómico del buque.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Nlarina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr, General 2•° ,Tefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
itelacioaerpo estar me
NÚMERO 2
Una vajilla de clases con mantelería
NÚMERO 3
Unos gemelos prismáticos de día
Unos gemelos prismáticos de noche
NÚMERO 4
Un libro de cargo de Maquinista
Un libro de data de ídem
Un libro de guardias
Un libro de francos
Un libro de entrada de correspondencia...
Un libro de rutlida de correspondencia
•
Varios impreso del Detall
NÚMERO 5
Diez lámparas de filamento mvtálico de 80










Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 224, 'fecha 11 de abril actual del Comandan
te General del Arsenal de la Carraca, remitiendo
relaciones valoradas del aumento que propone e
fectuar en el cargo del Condestable del Guarda
costas U-ad-incluya, consistentes en dos lámpa
ras -eléctricas prra anteojos del cañón Vickers de
7W2 in in, cuyo importe asciende a seis pesetas;
Su Majestad el Rey (q. 1). g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobar el aumento de que se trata.
,Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Minstro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de abril de )923.
Afristr.nte •eio del hAtudo naynt C“ntrn
Gabriel Antón.
Sr. General 2.^ Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca,
EXcmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 828, fecha 15 de abril actual, del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferro], remitiendo re
laciones valoradas de los efectos que propone se
aumenten en el inventario del Guardapesca «Ga
viota», consistente en un bombillo de contra-in
cendios, con manguera chupador; S, M. el Rey
(q. D.-g.) de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central ha tenido a bien aprobar
el aumento de que se trata,
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 24 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
o
Excmo. Sr*: Dada cuanta de la comunicación
n(im. 930 fecha 10 de abril de este año, del Coman
dante General del Arsenal de Ferro], con la que re
mite relaciones valoradas del aumento que propo
ne efectuar en el inventario del itam() Artilleria,
en el cargo del Maestro del Taller del„Parque, con
sistente en un aparejo diferencial, capaz para pe
sos de una tonelada; S. M. el Rey (q. I). g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobar el aumento de
que se trata.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu.chos
años.—Madrid 26 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° ,Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
O
Exorno, Sr_: Dada cuenta de la comunicación
núm 111, fecha 7 de abril, de este año, del Coman
dante General del Arsenal de Ferrol, con la que
remite notas valoradas del aumento que propone
efectuar en el inventario del Laboratorio de Arti
lleria de dicho Arsenal, consistente en un aparato
, bbe-Za» para la determinación del punto de re
fracción de los aceites, valorado en mil doscientas
pesetas; S. M, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central ha teni
do a bien aprobar el aumento de que se trata.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucheis
años. Madrid 26 de abril de 1923.
El Almiran e Jefe del Estado Ma or (.1eDt
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro'.
o --
Excmo. -Sr.: Dada cuenta de la ComunicaCiÓn
núm. 107, fecha 11 de abril del corriente ario, del
Cómandante Oreneral del Ar'sehal de. -Ferról,
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con la que remite expediente acompañado de du
plicadas relaciones valoradas para su aprobación,
de uda máquina de escribir marca «Underwood»
y piezas de recambio con cargo al Conserje y au•
mento al inventario de la Comisaría de 'aquel Ar
senal; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Nlayor Central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar el aumento y car
go que se interesan.
Lo que de Real orden,' comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde a
V.E. muchos años.—Madrid 2.6 de abril de 1923,
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del ‘renal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 3 del corriente del Comandante General de la
Escuadra, en que traslada escrito del Comandan
te del acorazado España, en que hace observar
que, si bien en el inventario del buque figura el
aparato «Morse» para reparar válvulas y sus asien
tos, no le ha sido entregado al Armamento, por lo
qua interesa se le ent!aagae el da sistema «Dxter»;
resultaado que lo expuest) es consecuencia de la
Real orden de 20 marzo último (D. O. núm. 70)
dictada a propuesta del Comandante General del
Arsenal del Forrol, por la cual se excluye a los
acorazados tipo España de la adquisición de la má
quina «Dexier» por poseer la «Nlorse».
Resultando, que co n arreglo a las claúsulas del
contrato pór el cual la S. E. de C. N. tomó a su
cargo la construcción de estos buques, dicha So
ciedad viene obligada a la entrega de ellos, com
pletamente listos y con todos sus pertrechos, a ex
cepción de lós que marca el artículo 36 de dicho
contrato 16 junio de 1909 y que son únicamen
te, las municiones, los torpedos, el carbón y los
efectos de consumo de máquinas y calderas.
Resultando, que así lo ha declarado la Adminis
tración en diversas Reales órdenes que recurridas
por la S. E. de C. N. han sido confirmadas por el
Tribunal Shpremo, según puede comprobarse en
tre otras, por las sentencias del expresado Tribu
nal, fechas 20 tnarzo 1916, 14 diciembre 1917 y 5
febrero 1921, las cuales declaran que la Sociedad
recurrente está obligada, con arreglo a los térmi
nos de la coavénción coatraactual, a la entrega
material para cada baque de to lós los pertrechos
que no hayan sido exceptuados por el artículo 36
del contrato, S. M. él Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central de la
Armada, he tenido a bien disponer que, figurándo
en los inventarlos de los acorazados tipo España,
la máquina <Morse» para reparar válvulas y sus
asientos, se les provea de ella, exigiéndolas al efec
to a la S. E 'de C. N.
De Real. 'orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid ',I) de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Alm,i,r,,a9te Jefe del Estadq Mayor Central de
la Armada.




Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
_
General de la Escuadra de Ins
Construccioaes naltales
Entregas de destino
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el acta de entrega de la Jefatura del
Cue:•po y Servicios de Ingenieros en el Departa
mento de Cartagena, verificada por el General de
Brigada de Ingenieros de la Armada D. José Galzr
vache y Robles al (IQ igual empleo D. Felipe Briñas
y Rueda, que remite el Capitán General de dicho
Departamento con escrito núm. 950, fécha 16 del
corriente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayo' Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do coac3d3r la cruz da tercara clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, de las de
signalas para premiar servicios espaciales, pres
tados a la Marina por fr. Gustave Logre, Direc---
tor de la Compañia de Navegación «Chargeurs
Reunisz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 25 (te abril de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
vompensas de la Armada.




Sueldos, haberes y gratificaciones
11_,xemo. Sr.: Vista la instancia de D. Solía e USTI -
ca y Heras, viuda del Auxiliar primero de Ofici
nas
t
D Carlos Martínez Choca, en 'solicitud de qu'e
se le abone, a razón de oclocienias pesetas anua
les, la diferencia entre los sueldos que percibió su
difunto esposo y los concedidos a los de su clase
po Real orden de 7 de marzo de 1921 (D. O. nú
mero) 54); teniendo en cuenta el carácter retroacti
vo quo a dicha Soberana disposición d 6 la de 421(1
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de agosto siguiente (D. O, 191), S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por laIntendencia General, se ha servido acceder a lo solicitado y disooner que por la Habilitación General del Ministerio, se practique la correspondiente
liquidación de ejercios cerrados con cargo al capítulo 12, 'art. 1.° de los presupuestos je 1918 y1919-20.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.e-Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 21 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr..Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Subvenciones
Padecido nn error de copia al publicar la siguiente Realorden en el DIARIO OFICIAL n tím lro 96, página 623, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Pedro Cas
tro, en representación de la Junta popular de fes
tejos de Ferrol, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo iniormado por la Intendencia general de es
te Ministerio, ha tenido a bien conceder una sub
vención de ptinientas pesetas para premios de las
regatas que deben celebrarse en el presente ailo,
con cargo al capítulo 13, artículo J.° Suhvención
para premios de regatas y fomento de Asooiacio
nes Náuticas, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. ,e.) ha tenido a
bien disponer que el Comandante Médico de la Ar
mada D. Luis Urtubey Rebollo, destinado como
Jefe de clínica al hospital de Marina de an Car
los por Real orden de 6 del corriente (D. O. núme
ro 81) verifique la incorporación a dicho destino
desde el acorazado Jaime I, a la sazón en Constan
tinopla, (lel cual desembarcó por Rea: orden de 1.:
de marzo últinio (D. O. núm. 61) en com!sión* es
pecial indemnizable del servicio, durante la que
percibirá, además de las dietas y viáticos que pue
dan corresponderle, la indemnización diaria de
stqenta y cinco pesetas (75,00).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 27 de abril de 1923.
A ZNAlc
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centrei
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos. •
re,~II
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que debe pasar la revista del próximo
mes de mayo en la sinación de disponibilidad.
COMANDAN l'ES MÉDICOS
D. Enrique Ramiln Sánchez.--Real orden de 31 de ma
yo do 1922 (D. O. 217).Andrés Morales Sáittz.--Real orden de 29 de julio de
1921 (D. O. 167).—Inswictor de Emigración Vigo.
» Luis Mena Bar,(Yos.--R. O. 24 de Nbre. 1922 (D. O. 269)
CAPITÁN MÉDICO
D. Plácirlo Huerta Naves. --Real orden 16 de diciembre
de 1922. (DIARIO OFICIAL 111-11n. 275).
Madrid, 33 de abril de 1923.
El Inspector Jefe de los servicios-Sanita los,
Federico iliontalclo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
pensiones
Excmo. Sr.: [4:ste Coasejo Supremo, en virtud
de las facultades que le están conferidas, ha exa
minarlo et expediente promovi lo por D.a Emilia
Ibáñez Aragón, en solicita 1 de pensión en concep
to de mldre del se,gfando Practicante de la Arma
da D. Antonio Carmelo Ibáñez, que falleció en 6
de agosto de 1922 de enfermedad común.
Resultando que el causante al fallecer n.a reunia
la condición de contar doce años de servicios efec
tivos que para legar derecho a pensión a su fami
lia determina la ley de 39 do diciembre de 1912,
pues solamente llevaba dos años un mes y diez y
()clic (lías.
Considerando que tampoco le es de aplicación
el Decreto (le 1a Cortes de 28 de octubre de 1811,
por que la Real orden de Marina de 15 de septiem
bre de 189, dispone no se propusiera en lo suce
sivo la aplicación del mencionado Decreto en los
casos de muerte por enfermedad común.. aunque
haya sido adquirida en campaña como se alega en
el caso presente.
Este Alto Cuerpo, en 15'del corriente mes-, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente
por carecer de derecho a la pensión que pretende..
Lo que de orden del Sr Presidente tengo el ho
nor de manifestar a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madriel 24 de abril de 1923.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
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5ARCE1.01-4A.-PLAZA ME-Y.NACEI I, 5
Cí..,isa en Madrki: (IN,,,,ÁLLEI: de RECOLETOS 12 (Apartado 905)
5UCUR5RI.E5 y DEPÓSITOS:
figlinal }hl% Cált, 9100 lUarl, C1041mblot Con114, Villagaral yerrot, Santander
FABRICAS a BRIQUETAS: Malee y $an luan de nieva
PROVEEDOP..E47; DEL.A MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA





Construcción de tannhas automóviles para eflgitas IveiocidflzA hástig 60 millas)
crucero, runabouts del corte moderno en «V*, etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliares de yachts, buquos de guerra, etc.
MOTORES marirleb• ele lae moretee mis, es acreditadas,
Solicítenme cutiblogovi. prehisupuseatoo y detalles a ,
CONDE y C. (s. L.)
C. Picavia. 1.-Apartado de correo. 1,41.* 17.~LA CORUÑA
• o
Societá Esercizio Bacint•
mpsAzzA RIztlislciFm: GENOVA (FaALAZZO DORIA)
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALIS TA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO, ETC.
Representante General: G. G. CARANI DUNI
APARTADO4617 (SECCION S. E.)
CORTES, 674, PRAL
BARCELONA
